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第 2 章では，カプセル前後の静圧分布を測定して，圧力降下は 2 枚のシール板で、発生すると考えて




第 3 章では， 3 両のゆ 1000 mm 用試作車について，ころがり抵抗係数を測定して， そのばらつき
が車輪中心面と管軸との平行度に対する誤差により生じることを明らかにし，実機でのは.らつきを推




























らに実機における1. 1 x 1 05 km の走行に至る長期間の測定を行って，ころがり抵抗係数は，走行距
離や車輪支持角度ではなく，タイヤ温度で決まることを見出している。
(3) 特性曲線法を用いてカプセル挙動の解析に特徴のある手法を開発し，システム設計に必要な種々の
解析に適用できることを示している。
(4) 制動ゾーン内のカプセル挙動の解析モデ、ルを構成して，確認実験を行った後， これを用いて速度照
査による制御システムを設計し，さらに実機での実験を行って十分な制御性を確認している。
以上のように，本論文はカプセル輸送の基本的主題について，システム設計i乙至るまでの検討を行い，
カプセル輸送の実用化に有用な資料を提供していて，機械工学上寄与すると乙ろが大きい。よって本論
文は博士論文として価値あるものと認める。
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